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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСl'ИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследовани11. Актуальным направлением научных 
исследований сегодня является развитие экспортного .потенциала 
отечественных предприятий в условиях вступления России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). ЗначительRЬlе заделы экспортного потенциала 
промышленности были заложены еще в советское время, однако на 
сегодняшний день можно констатировать, что экспортный потенциал 
предприятий маппшостроения исполъзуется крайне слабо. Доля отечественных 
предприяmй на наиболее перспективных мировых рынках продукции 
обрабатывающей проМЬlПIЛенности крайне мала и снижается, одновременно с 
этим, российский рынок занимают зарубежные компании, в том числе из 
развивающихся стран. Анализ структуры мирового экспорта и экспорта 
проМЫШJiенных стран показывает бесперспективность данного пуrи развития 
отечествеввой экономики. Наметился ряд тенденций в отечественном экспорте: 
возможности сырьевого развИТИJ1 уже исчерпаны; увеличивается разрыв между 
долей машинотехнической и сырьевой продукции в структуре экспорта в 
сторону сырья; предпрюrrия машиностроения не используют и не развивают 
собственный экспортный потенциал; отсутствует механизм стимулирования 
индустриального развития в экспортоориентрованном секторе 
проМЬПШiеююсти, соответствующий нормам ВТО. 
Необходимо обеспечить индустриальное развитие отечественной 
экономики, развитие пром:ьппленвого и экспортного потеIЩИала отечественных 
предприятий. Намеченный рост экономики невозможен без эффективного 
развития экспортного потенциала промышленности. Большое значение для 
развития и реализации экспортного потеRЦИала предприятий машиностроения 
имеет формирование Таможенного союза и вступление в ВТО. Необходим 
комплексный учет условий, норм и преимуществ, определяемых данными 
организациями для управления экспортным потенциалом предприятий. 
Для многих предприятий машинотехнического комплекса, производящих 
узкоспециализированные узлы и компоненты, выход на экспортные рЫНIСИ 
может оказаться единственным способом реализации производимой 
продукции. Использование экспортного потенциала позволит предприятиям 
машиностроения перейти на повый уровень развития: увеличить объемы 
производства и расширить рынки сбыта; повысить конкурентоспособность и 
качество продукции; увеличить участие в процессах международного 
разделения труда и международной промышленной кооперации, привлечь 
инвестиции. 
Прерогативным путем развития должно быть индустриальное развитие 
экономики, построенное на эффективном участии страны в международном 
разделении труда в качестве поставщика и потребителя машинотехиичес:кой 
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продуIСЦИИ, стимулировании развития несырьевых отраслей промышленности, 
содействии инвестициD« в производственный сектор и междунароДИЪIМ 
промышленным кооперационным связям. 
В связи с этим, исследование особенностей управления: развитием 
экспортного поrевцвала отечествеННЪIХ предприятий маmивостроения 
представляется актуальиой задачей ДШ1 народного хозяйства. 
Степень разработанности проблемы. Научные аспекты данного 
исследования формировались на основе изучения, анализа теоретических и 
методологических разработок ках отечественных, так и зарубежных ученых по 
проблемам исследования экспортной деятельности промышленных 
предприятий и основ формирования и использования их экспортного 
потеIЩИала. Из современных отечественвых и зарубежных авторов, внесших 
определеННЬIЙ ВJСЛад в исследование экспортной деятельности, можно выделить 
Э.Бененсона. Е. Волходавову, И. Герчикову, В. Денисова, В. Кащеева, 
А.Киреева, И.Кретова, П.Медведева, Т.Мироmобову, В.Покровскую, 
Ю.Пороmина. Л. Стровскоrо, Ю. Токарева, И. Фаминскоrо, Г. Яковлева, А. 
Baldauf, S.T. Cavusgil, Н.Н. Holzmuller, C.S. Кatsikeas и др. 
Однако исследованИJО такой экономической категории как экспортный 
потенцяал предпрюmdt, основам его формирования, направлеНИJ1М 
использования и развития в научной литературе уделено недостаточно 
внимания, несмотря на важность данной научной проблемы. Не разработана 
научно-обоснованная методика оценки экспорmоrо потенциала предприятий, 
позволяющая опредетпь уровень развития экспортного потенциала и выявлять 
направления его стимулирования и развития в современных условиях 
вступления в ВТО. 
Акrуальность проблем развития экспорта отечественных предприятий 
машиностроения, формирования и реализации их экспортного поте~ала, 
практическая значимость подобного исследования: ДШ1 народного хозяйства 
предопределиди выбор темы, цели и задач диссертациоmюrо исследования. 
Цеяв в 38Дачв вселедовавн11. Целью диссертациоШ1ой работы является 
исследование теоретичес:rсих и w:етодичес:rсих основ управления развитием 
экспортного потенциала предприятий машиностроения и разработка 
механизмов и методов по управлешпо развитием экспортного поте~ала. 
При достижении поставленной цели исследования решались следующие 
задачи: 
- определение сущности и цели управления экспортным потенциалом 
предприятий; 
- определение струrrуры экспортного поте~ала предприятия и в 
его раэвИ'l'ИЯ; 
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- проведение анализа состояния и результатов реализации экспортного 
потенциала предприятий машиностроеНШ1; 
- разработка методики и проведение оценки экспортного потенциала 
предприятий маmннОС"IрОения; 
- разработка модели управления экспортным потенциалом предприятий 
машиностроения; 
- определение основных направлений развития и подцержки экспортного 
потенциала предприятий машинОС"IрОения. 
Предметом исследовавu являются теоретические и практические 
вопросы управления развитием экспортного потенциала предприятий 
машиностроительного комплекса. 
Объекrом всследовавп являются предприятия машиностроительного 
комплекса, осуществляющие экспортную деятельность. 
Теоретической и методологической основой исследования явились 
труды отечественных и зарубежных ученых в области управления развитием 
экспортной деятельности предприятий. Для решения задач исследования в 
работе применялись статистические методы, методы экоиомико­
матемаmческого анализа, а также другие методы обобщения и обработки 
информации, обусловлеНВЬ1е задачами исследования. 
Информационную баэу исследовано составили нормативно-правовые 
акты Российской Федерации и Таможенного союза, регулирующие 
внешнеторговую деятельность, официальные данные Всемирной торговой 
организации, официальные данные Федеральной таможенной службы, 
фактические данные об экспортной деятельности анализируемых предприятий. 
Ваучнаи новизна исследовании заключается в следующем: 
- внесены изменения в определение экспортного потенциала предприятия. 
Под экспортным потенциалом предприяrnя понимается совокупная 
способность предприятия, основанная на ero производственных и 
экономических возможностях, осуществлять продажи производимой 
продукции за рубеж, привлекать пр.llМЫе иностранные инвестиции и 
участвовать в международных кооперационно-промышленных процессах. 
В отличие от существующих подходов к определению экспортного 
потенциала, автором учтены современные особенности осуществления 
хозяйственной деятельности, включающие необходимость не только прямых 
поставок продукции, но и участия предприятий в международных 
кооперационных пропессах для эффективного развития экспортного 
потенциала. Это позволяет учитывать особенности функционирования 
предприятий в условиях глобализации мировой экономики, и разрабатывать 
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экономические метоДИ1СВ и модели по развитию экспортного потенциала 
предприятий машиностроительного коЫПJJекса в условиях вступления в ВТО; 
- разработана струхтуриu модель формирования и реализации экспортного 
потенциала предпрИЯТЮI, включающая способы его реализации и 
предполаrаемые результаты использованИJ1 экспортного потенциала. Модель 
разработана на основе хлассифихации факторов экспортного потенциала и 
позволяет схематичесJСИ представить строение экспортного потенциала 
современного предпрИJIТИЯ, ВЬ1ИВЛПЬ внуrренвие составляющие и резервы 
повышения экспорrного потенциала; опредеЛJП'Ь факторы, влшпощие на 
экспортный потенциал, и, соответственно, управлять ими. Модель учитывает 
особе1П1ости экспортного потенциала именно предприятий 
машиностроительного комплекса (таIСИе каж инновациоивость продукции, 
соответствие продукции и производства международным стандартам, 
уннхальяое инновациоШJое оборудование, высокий уровень кооперировании и 
зависимости от поставIЦИIСов и др.) и положена в основу разработки 
экономической методики оценки экспортного потенциала последних; 
- подготовлена метоДИJСа оцеюси уровня развития экспорmого потенциала 
предприятий машиностроения. Суrь методики состоит в определении 
элеме1ПНой структуры экспортного потенциала предприятия и разработке 
системы показателей-ИНДИIСаторов, с выделением кmочевых целевых 
показателей. В отличие от существующих методик, в данной методике введены 
дополнительные показатели-индикаторы, специфичные для предприятий 
машиностроения: удельный вес инновационной продУJСЦИИ, доля уникального 
инновационного и импортного оборудования, удельный вес импортных 
компонентов и комплеJС1УЮЩИХ в производстве продукции, уровень 
международной кооперации в производстве продукции и др. 
Данная меrодmса адаптирована для предприятий машиностроительного 
комплекса, охватывает все состав.ruпощие экспортного потенциала и позволяет 
выделять целевые показатели-индикаторы основных направлений развития 
экспортного потенциала предприятий. Применение методики позволило 
выявить негативные тевдеlЩИИ в развитии экспортного потенциала 
отечественных предприятий: крайне низкая дот~: предприятий машиностроения 
в структуре экспорта. тенденция к снижению этой доли; снюкенис объемов 
экспорта и нестабильность экспорпп.rх поставок большинства предприятий 
мапnmостроения; узкая географическая структура экспорта продукции; 
недостаточное использование резервов развиТЮ1 экспортного потенциала. 
- предложена модель управления экспортным потенциалом предприятий 
машиностроительного коМJUiекса на основе формированИJI и реализации 
экспортной стратеmи предприятия. Суть модели состоит в оценке экспортвоrо 
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потенциала предприятия и контроле эффективности реализации экспортной 
стратегии посредством оценки целевых ПОIСаЗ8ТеЛей деятельности предпрwrrия, 
относящихся к его экспортной деятельности. 
Новизна предлагаемого подхода к формированшо и реализации экспортsой 
стратегии заюпочается в том, что выбор типа стратеrии осуществляется в 
соответствии с установленн:ыми критериями. В модели также раскрывается 
сущность этапа разработки и реализации стратегии в отличие от существующих 
в научной литературе моделей, в которых фиксируется mппь факт наличия 
этапа реализации, но не раскрываются элемецты этого этапа и их содержание; 
- представлен комплекс мер по совершенствовавшо подготовки и 
осуществлению внеIШ1еторговых операций, включающий разработку 
принципиальной схемы экспортной сдетси, с учетом вяеппmх условий, рисков, 
этапов осуществления. Использование предложенных мер позволяет снизить 
риски осуществления экспортной операции, контролировать выполнение 
основных этапов сделки, обеспечить репатриацию экспортной выручки, 
повысить эффективность экспортной операции; 
- разработан механизм развития экспортного потеIЩИала, состоящий из 
основных стратегических направлений и элементов стимулирования и 
поддержки, обеспечивающих достижение целей развИТW1 на макро и микро 
уровне. Элементы этоrо механизма адаптированы к нормам ВТО и условиям 
таможенного союза и вюпочают в себя следующие меры: снижение налогов на 
экспорториентированпые предприятия; отмену таможенных поmлин на импорт 
или лизинr уникального оборудования для модернизации предприятий; 
стимулирование экспорта высокотехнологичной продукции определенных 
товарных групп (в соответствии с Товарной номенклатурой ВЭД Таможенного 
союза); компенсация части процентных ставок по экспортным кредитам; 
использование экономических таможенных процедур rrереработхи и 
временноrо ввоза с целью значительного снижения затрат на таможенные 
операции и др. 
Реализация этих инструментов направлена на повышение экспортноrо 
поте1ЩИала предприятий машиностроительного коМJШекса, но требует 
систематическ.:>го количественного анализа и проrноза развития экспорта 
продукции машиностроения, а также КОIПJ>ОЛЯ эа результатами и 
эффективностью применяемых мер. 
ТеоретвчесЮUI и оракrическаи значимость результатов исследования 
состоит в том, что основные выводы и обобщения ориекrированы на 
дWIЪнейшее развитие теория эффеIСТИВНой орrанизации и управления 
экспортной деятельностью. Научные и методические разработки могут бьrrь 
использованы в учебном процессе · в рамках ДИСЦIШЛИН <<Мировая экономика и 
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внешнеэкономическая депепьность», «Общий и таможеННЪIЙ менеджмент» и 
других. Практическая значимость результатов исследования состоиr в. том, чrо 
результаты диссертации могут бЬIТЬ использованы в качестве инструмеиrов по 
управлению и раэвитвю экспортного потенциала предприятий 
машивостроеНИJ1. 
Апробаци11 работы. ОсноВНЬ1е теоретические результаты исследования 
апробированы на ряде проыьпnленных предприпий, а также докладывались на 
международных, реmовальНЬIХ и межвузовсJСИХ научно-практических 
конференциях. Теоретичеспе и методические разработки применяются в 
учебном процессе Саратовского rосударственвого социально-экономического 
университета при проведении семинарских и практических занятий. 
По результатам исследования опубликовано 9 работ общим объемом 
5,95 печатных листа, в том числе 3 статьи общим объемом 1,5 п.л. в изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ. 
Структура работы. Диссертация состоит из введеВИJI, трех глав, 
заключения. Работа выполнена на 162 страницах, содержит 31 рисунок, 24 
таблицы, 3 приложения. Список литературы вкmочает 148 наименований. 
2. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Современные условия развития международного разделения труда 
справедливо ставп задачу перед хозяйствующими субъектами по 
формированию и эффепввному управлению собственным экспортным 
потенциалом. Причем особую аrrуальность этот процесс приобретает 
с вступлением России во Всемирную торговую организацию. 
ПредпрИЯТИJI, обладающие экспортным потенциалом, эффективно им 
управляющие, развивающие его, будуr более устойчивы и ковкурентоспособНЪI 
в современных условиях хозяйствования на высококоmсурентном 
глобализированном мировом рЫВJСе, куда вступает Российская Федерация. 
Эффективное использование экспортного потенциала позволит предприятию 
получить дополнительные выгоды от участия в международиой торговле, в 
международном разделении труда. Расширение рывков сбыта, налаживание 
новых торговых и кооперациоННЬJХ связей с иностранными партнерами 
обеспечит повышение проиэводительносщ увеличение объемов производства 
и реализации, в конечном итоге - прибыль. 
Рамхи энергосырьевой экспортной специализации оrраничивают 
возможности н~ отечествевноrо экспортного п~нциала, не 
позволяют российсIСИМ производителям вкmочатьс.11 в международную 
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кооперацию производства и сбыта. затрудmDОТ налаживанuе ивтеrрационноrо 
взаИмодействия с другими странами, в то время как эти направления JIВЛЯЮТСЯ 
перспективными для формирования и реализации экспортного потенциала 
отечественных предприятий. 
Формированию и развитию экспорmоrо потенциала уделяется 
недостаточно внимания, его рассмотрение осуществляете.я фрагментарно, без 
одновременной привязки к производственной, внуrриэкономической и 
импортной деятельности, и к тем качественныы изменениям, которые 
произошли в системе внешнеэкономической деятельности на макро, мезо, и 
микроуровнях. 
Экспорmый потенциал предпри.атия не функционирует изолированно, 
замкнуто, происходит процесс взаимопроНИIСНовения потенциалов 
хозяйственных систем различных уровней: народного хозяйства, отрасли, 
региона, предприятия. Экспортный потенциал предприятий 
машиностроительной отрасли проМЬIШЛенности не может развиваться отдельно 
от экспортных потенциалов друrих уровней: отрасли, региона, народного 
хозяйства в целом. 
Основное назначение экспорmого потенциала состоит в том, чтобы 
развивать отрасли и предприятия промышленности, интенсифицировать 
производство. 
Существуют различные подх:оды к определению экспортного потенциала 
предпрwпия. Многие из них устарели и не соответствуют современным 
условиям хозяйствования, когда предприятия действуют на глобализированном 
экономическом пространстве в соответствии с нормами и требованиями ВТО. 
Оrсутствует комплексная методика по определению экспортного потенциала 
предприятия, его оценке и выработке методов управления им. Важным 
моментом J1ВЛЯетс.я разработка адекватных механизмов управления и развития 
экспортного потенциала предприятия, отвечающих условиям ВТО. 
Исходя из анализа существующих определений и собственного взгляда на 
исследуемую научную проблему, вами предлагается определение понятия 
экспорmого потенциала предприятия, основанное на критическом анализе 
существующих подходов, анализе совремеmюго развития международного 
разделения труда и международных торгово-промышленных отношений и 
собственных изМЪIIШiени.ях. 
Под экспортным поте1ЩИалом предприятия понимается совокупная 
способность предприятия, основанная на его производственных и 
экономических возможностях, осущсств.лять продажи производимой 
продукции за рубеж, примекать прямые иностранные инвестиции и 
участвовать в международных кооперационно-промыmленных процессах. 
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Та.хим обраэоw учтены современные особенвости осущеспшевu 
хозdственвой депельвОС'DI, вхmочающве необходимость не тоЛЬЕо DpJIМЬIX 
поставок про.цукцви, во и участи предприпий в мсждуиароДВЬIХ 
кооперационных: процессах для эффеП11ВВого раэвитиs экспортного 
потенцвапя 
При управлении 'l'8IOD( слОжньtМ эхономвчеспм объектом, DIC зхспор'ПIЫЙ 
потенцвап предпрВИ'16, необходим ваибо.пее поJПIЬIЙ уч&r :мвогообра:шых 
пoDЗa'l'eJleй экспортного паrевциапа макро-, мезо- и мпроуровп, ВJПW1Ие 
которых обусловпеllО К811С воздействием внешней по отношению к предприпию 
среды, та и внутреНН11М состошеw сuюго предпрИПИJI. 
На основании анализа р83JIИЧНЫХ работ отечественвых и зарубежвых 
исследователей и собствеввых иэwыпшевий, в работе выявлен, обоснован и 
систеwатизироваи рц факторов, ОDЗЬП18ющвх впвяиие на экспортный 
потенциал предприятий: общие внешние фапоры, вmшощве на эхспортный 
потенциал промъпппевных предприятвй (1ПЦ политические факторы, 
JСОВ'ЫОВК'1.'УР8 :мировых рЬПDСов, государственное регулирование и 
международные орnшизации); фаrrоры, вшшощве непосредственно на 
экспоуmый потенциап хоюсреm:ого предпр11ПИS (потребители, коmсуренты, 
национальное государственное реrуJIИрОваиие и поддержка национальных 
экспортеров, поставщики вмпорrвых JtOМПJierrytoщвx в компонентов, 
партнеры по международной промьпплевной кооперации, внфраструкутура); 
фапоры, формирующие эхспор'l'llЫЙ потенцвап ~rовкретвоrо промьппленноrо 
~ (Н8JIИЧИе совремеввого вмпортвого оборудоваюu:, наличие 
mmовационной проду1СЦИИ, участие в междувароДНьtХ кооперационно­
промьшшеввых процессах, наличие импортных комплеnующих и жо:мпонентов 
дл. производства экспортной продухцив, участие в деятельности особых 
ЭIСОНОМИЧССКИХ ЗОВ, С'l'рВТСI'ИJ: ра3ВВТИJ1 вэд, финавсовый потенциал и др.). 
На основании предложенной классиф111С8ЦИИ фаrrоров экспортного 
nотеВЦИ8Jlа раэработава структурная модель экспортного потеИЦИ8Jlа 
предприпu в факторов, вшшощих на его развитие. Модель позволяет 
схематически представить строение экспортного потенциала современного 
предпрВПИJI, ВЫJ1ВППЬ :ввутрl'ВВИе составmпощве и резервы 
ПОВЬППСВИЯ,ЭIССПорrRОГО потенциала; ОпредСПJПЬ факторы, влияющие на 
экспортный потенциал, и, соответственно, управппь иwв. Модель учитывает 
особенности экспорт1tого потенциада именно предприпий wаmиностроевия и 
положена в основу разработки экономической методики оцешсв экспортного 
потевциала последних. 
В диссертации предложена методвn оцеmсв развития экспортного 
потеВЦИ8Jlа предприпий №ШIИВосtроеВИJI. Суть методmа1 состоит в 
определеНИ11 элемевтвой структуры экспортного потенциала предпрИJIТВЯ и 
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разработке системы показателей-индю<аторов, с выделением кточевых 
целевых показателей для конкретного предприятия машиностроения: (табл. 1). 
Таблица 1 
Содержание элементной C1pyrrypы экспортного потенциала предприятий 
машиностроительвоrо комплекса 
№ Элемевты поте111Р18Л• п/п Показателв-1111Д1Па1торы 
1 2 
Сrоимость освоввых пnnиэводствеllВЪIХ dювдов 
Фондоотдача 
Коэффипвеяr обяовлеВИI основиых производствеНRЫХ 
1 ПроизводствеИНЬIЙ dюядов 
потенциал Доля импортиоrо оборудования в струпуре основных 
пооизводствеявых фондов 
ДоЛJ1 уюпwп.воrо иввовационноrо оборудовавиJI в 
освоввых mюизводствеНJIЫХ Фондов 
Общu - CU()CTh 
Обt.ем 
Чистu пnибЬ1ЛЬ 
Величина обоDОТИЫХ """ДСТВ 
КоэdмЬвциеяr абсолютной ЛИJСВвдности 
КоэсЬсЬициепr Финансовой vстойчивости 
-
Коэd~сЬициеит Финансовой активности 
2 Фвваисовый потенциал КозdмЬициеят платежеспособности Сумма rосударствеявых субсидий, получевных на развитие 
НИОIСР и экспоDТВоrо пnnизводства 
-Сумма rосударствеввоrо rаравтировавия экспортных 
поставок · пnemmИПИJI 
Сумма rосударствеввого кредитоВ11НИИ экспортных 
поставок пnemmюrrия 
Сумма rосударствевноrо страхоВ8ВЮ1 экспортных поставок 
п • m>elIПDRJIТИJI 
Численность пеосовала 
Поовзводитсльвость тnvда 
Трудовой (~щдровыА) Доля управленческих служащих, 38НJ1ТЬ1Х в ВЭД, в общей 3 численности 
потенциал Доля управленческих служащих, осуществляющих 
таможеивое декларирование экспортируемой продукции, в 
общей чвслеввости 
Об~.ем поодаж по экспоиrv 
Экспортные Темпы РОСТВ эксnоJ)Та 4 ДОЛ!1 экспоmа в 
-возможности Прибыль от экспоота 
Реитабельносп. экспоnтя 
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Продолжение табл. 1 
.м Элемевтw DoтeвQIUJl8 
пlп По1С838Те111Н11Щ1ры 
1 2 
Наличвем :11ВЫХ cennrdlпaтoв 
Количество ,"итов ва ввешием DЫJDCe 
5 Рыиочиьdt ПOТCllЦJWI KOJIИЧC(mIO СТD8И-и:мпомеоов ДОЛJ1 продупхви предпрИl'ПU ПОСТ8ВJU:СМОЙ В с:rравы 
далъвеrо - · -
ЭkCDOIYПIU BON: '...,., 
Дола продуцив, серrвфвцвроваивой ва соответсп111е 
" 
д11ЫМ 
Сто.-wостъ 1 -п- эксп ой 
Доп экспо~ видов продуlЩИJI в общем 
. -евп rmnвзводвмой п 
6 Ковжуревтоспособность 
У делъиьdl вес ВМПорпп.IХ высокоачествеяпых 
ЭltСПор1110Й продуJЩИИ компонентов в ко щих в конечной------
У деJIЬНЪIЙ вес вивовацвоввой 
У деJIЬНЪIЙ вес продупхви со знаком соответствu 
meбoJl8ИJID( ТВМОJrСНВОГО союза 
Дол.к проИЗ80димоl про.цукцни, ПОпад1ЮП1ей. ПОД 
rосударсnонвое n~рuпврование и страхование э1tс1ЮJ7111Ь1Х 
п~ 
Доп тамо•еввых дею111р8ЦИЙ, оформленных с 
всnопьэованвем элеrmоиного де В81111J1 
У делъвый: вес таuоJКеВВЫХ дехлараций, подаввых в 
7 Иифраструrrура ТВNОDВ!IЫЙ ODraи с ошибкамв Количество qиmrчиых ошибок в ТllМОЖJ:ЮIЫХ деJСJЩJВШIЯХ, 
поаnекших дОвачнс:ленве ТIМОженных nnlТeltel RЛИ вообужденu 
да11 об. • .... ком енки 
Cno11: тамо:асеивого NIIOnмлelDIJI 
Колвчеспо зарубежных парmеров-суб11:оmракторов или 
хо в 
Учасmев у..._ш, дноА1t в~водстве 
8 международной 
Количество таможеявых демараций, оформлеивых в 
проNШПЛеввой соапмm:тввв с тамоеивыми пooцcllVDllIOI пе - llUI 
кооперации КО!JИ11еС'ПО ПМФеlll!ЫХ дехларациА, оформлеинwх в соответспии C_18WO*CllJIШOI процедурами вpeMCIDIOfO ввоза / 
выаооа AU ввooa / llWllO'Jll технолопrчес:1:оrо оборудоваюu: на 
VCЛOВIUX М :АJЮГО ЛИЗИИП1 
Предлагаемая эхономическая методика адаптирована для предприятий 
машиностроительного xoМJDieкca, охватывает все ~щие экспортного 
потенциала и позволяет выделять целевые показатели-индикаторы развития 
экспортного потенциала предприятий. 
В элемеm11ой стру~ауре экспортного потенциала предпрюпий 
машиностроения выделены следующие составлпощие: производственный 
потенциал, финансовый потенциал, трудовой потенциал, экспортные 
возможности, рЬIНочный потеяциал, коюсуреитоспособность экспортной 
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продукции, инфраструктура, участие в международной промьпплеяиой 
кооперации. 
В отличие от существующих метоДИJС, в состав предлагаемой методики, 
кроме классичес:ких производствеНВЬIХ и финансовых, допоJIНВТеJIЬво введены 
следующие покаэатели-ив.цвхаторы, специфичные именно дm1 предпрИIТИЙ 
машиностроения, такие как: долж импортного и уюпсальвого инновационного 
оборудования в структуре основных производственных фондов; сумма 
государственных субсидий, получеввых на развитие НИОКР и экспортяого 
производства; сумма государственного страхования экспорmых поставок 
продукции предприятия; доля управлеячес:ких служащих, осуществляющих 
таможенное де1СЛ8рирование экспорrируемой продуIСЦИИ, в общей численности 
служащих; доля шmорmых высококачествевных компонентов и 
комплеК'I)'ЮЩИХ в конечной продукции; удельный вес продукции со знаком 
соответствия 'IJ)ебованиям таможенного союза; доn производимой продукции, 
попадающей под государствевиое rарантировавие и страхование экспортных 
поставок; количество критичных ошибок в таможенных декларациях, 
повлекших доначислевие таможеНВЬIХ IШатсжей или возбуждения дел об 
административном правонарушении; срок таможенного оформления; уровень 
международной кооперации в производстве продукции; количество 
таможеlШЫХ деклараций, оформленных в соответствии с таможенными 
процедурами переработки; коJПАество зарубеж:вьtх партнеров-субкоmрапоров 
или коюра~сторов. 
На основании ра:зработанвой методики оценки развития экспортного 
nотеJЩИала предприятий бЬJЛа выбрана совокупность предприятий 
машиностроения и сформирована система показателей для оценки уровня 
развития и вы.явления резервов экспортного потенциала даш1Ь1Х предприятий. 
При проведении эмпирического исследоваюu: в современных условиях, нам 
необходимо опираться на :возможность получения данных для расчетов, исходя 
из этого система бЫJiа составлена из показателей базирующиеся на 
публикуемых данных бухгалтерской отчетности предприятий, данных 
государствеНВЬIХ статистических орrанов и таможенной статистике. Таким 
образом оценка уровня развития экспортного потенциала предприятий была 
проведена по следующим по1С838телям (табл. 2). Однако при необходимости 
можно значительно расшириrь систему дополнитсльНЬIМИ показателями, что 
только увеличит точность результатов анапиза. 
Использование данной методики в сочетании с математической моделью, 
позвоrurет осуществлпь оценку уроВНJ1 развития экспортного потенциала 
предприятий. В основе расчета итогового показателя оценки предпрИЯТИJI 
лежит сравнение предприятия по каждому показатето с условным эталонным 
предприятием, имеющим наилучшие результаты по всем сравниваемым 
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показателям. Эrаловом сравнения является как бы самый удачливый 
конкурент, у которого все похазатели наилучшие. 
Таблица2 
Показатели оцевхи урош разВИТЮI экспортного потенциала предприятий 
ФГУП ФГУП ФГУП ОАО 
По1СU8ТМЬ ппп впп ОАО по «СЭЗим. 
~83» <dСовтакт «Т автаJI)> <dСорпус:» Ораовв 
КllД]С)) 
. 1 Объем ЭltСПООП. ТWС • .11М 662 417 537 5 647 
1 Стоимосn.1 кг~ 
12 nродуJЩИИ,ДОЛ 6489 37,9 4 40319 2304 
3 Количест110 Ортс1Х>1Lед. 2 4 2 1 2 
4 Дом 11 экспорте~ далWtа'О 100 26 о.о о.о 0,0 ~.% 
Эxcпopnwi номеихпатура. 
5 в соответствии с товарной 2 2 2 1 1 
позицией nmэ.п. ед 
6 ТеNПЫ JЮСТа эксDОDТL ед 0.91 о.о 03 0,0 0.5 
Дом экспортируемых llllДOll 11 
7 общем ассортнмекrе 54 4,4 7,5 11 8,4 
ПООИЗllОДЮl~дУJЩJIИ, % 
Комплексный анализ и оценка экспортного потенциала предприятий по 
предлагаемой методике позволШiи оценить реальный экспортный потенциал 
конкретных предприпий, степень его использования и выявить резервы его 
развития (рис. l ). 
Исходя из диаil'аЬlМЫ, очевидно, что не все предпрmпия машиностроения 
полностью используют свой экспортный потенциал . У большинства 
предприятий имеются значительные резервы развития экспортного потенциала. 
Однако во многом развитие экспортного потенциала не может целиком 
зависеть только от самого предприятия. Необходима государственная 
поддержка перспе1СТИВНЫХ инновационных экспортоориентврованных 
производств. 
В Саратовском реrиове имеется значительный экспортный потенциал в 
области элеюронвого машиностроения. Предпосылки к этому исторически 
сформировались еще во времена существования СССР. Большое количество 
предприятий элеlСlJЮШIОЙ промыmленнОС'm бЬIЛИ закрытыми предприятияыи 
военно-промышленного комnлекса, что давало широкие возможности для их 
развития в советский период, и значительно усложнило их вхождение в 
рыночную экономику. Тем не менее, мвоrие предприятия элеlСlJ>Онной 
промышленности Саратовского реrиона обладают значительным 
промышленным и инновационным потеяциалом, и, как представляется нам, -
экспортным. 
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Мировой опыт поuзывает, что совершенствовавие электронной 
продукции и нараЩJ1ВаВИе об'ъемов ео производства и экспорта J1ВЛJ1ется 
вumым: направлением в раэввтии вацио:вапьвой промыmлевиОС'l'И и 
экояомихи. Продукция элепроввого машивосrроевп занимает лидирующую 
роль в мировом :яспорrе rотовой продухцв:и. Радиозлеrrровпа используется 
ведущими про:мьпплеявыми стревами :кu: рычаг удержания мирового 
экоиомичесхого превосходства. · Развивающиес. С'lр8ЯЫ рассматривают 
развитие элепрояяой промъmшеявОС'lИ uк: в:аиболее эффеrrввный способ 
подъема зкономихи и вхождения в мировой рывок. 
1 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
о 
0,933 
ФП'ПВПП 
·м.а• 
ФЛ'ПВПП 
"К.uаа" 
ОАО .......... •rm "110 к.,.,... ОАО •с:з1-. 
о..--· 
Рис. 1. ОцеНЮl уровня использоваяп экспорmого потенциала предприятий 
В настоящее время уровень развиrия электронного машиностроения 
России не соответствует мировому уроввю. Ведущие страны мира значительно 
превосходят отечесrвеННЬ1е показатели по экспорту элеrrроввой продукции. 
Доля российских предприпий в мировой экспорте электронных компонентов 
весьма незначительна, и составлает гораздо мсньmую :величину, чем 
аналогичные поп:затели развитых стран - в среднем не более 0,05%. 
Российские прсдпрВПIDI элепровной промьпппсввоств ПОСТ8ВЛ.11ЮТ на 
мировой рыио:к: продукции в 215 раз меньше Китu, в 187 раз меньше США, в 2 
раза меньше Индии. В целом присутствие отечествеВИЬIХ предпрИJIТИЙ на 
мировом рыике радиоэлектровихи сопоставимо с предприятиями Польши, 
Австралии и др. 
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Проведенный, на основе разработанной методики оценки экспортного 
потеIЩИала, анализ выявил сле.цующие негативные тенденции в раз.вИТШI 
экспорmого потенциала предприятий электронного машиносчюения: 
- крайне низкая ДОЛJI предприятий электронной промышлеmюсти в 
структуре экспорта, теидеНIUIЯ к снижению этой доли; 
- снижение объемов экспорта и нестабильность экспортных поставок 
большинства предприятий электронной промыmленности (рис 2); 
прекращение эхспорта продукции предприятий электронной 
промышленности, обладающими экспортным потенциалом (ФГУП ЮП1 
«Контаn», ФГУП «ПО Корпус»); 
- узкая географическая струюура экспорта продукции предприятий 
электронной проМЫПIЛенности (табл. З); 
- недостаточное использование резервов развития экспортного потенциала 
предприятиями электронной проМЪIШЛенности (см. рис. 1). 
"Корпус" '" 
о j__ __ __ _..,. _ _ _ - , - ---------~---r=--~--4------
2008 r. 2009 r. 2010 r. 
rУПНПП "Алмаз" - • - ФГУПЮШ 'Конrакт"I 
АО 'Таиrал" ..... - ФГУП ПО 'Корпус" _J 
АО 'r:ЭЗ им ОрджоНИП1,ЦЗе" __ _ 
Рис. 2. ИзмеаеШIЯ объемов экспорта предприятий электронного 
мапnm:остроения,тыс. дол 
В основном, экспортируемая продуlСЦВJI электронной промышленности 
классифицируется в 85 товарной группе Товарной номенклатуры ВЭД 
«Электрические машины и оборудование». Нами было проведено исследование 
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баланса ввоза\вывоза данной товарной группы. Экспорr данной продукции 
осуществляют исследуемые предпрИЯТИJI. Сбор и анализ статистичесхих 
даввых позволил выявить, что поставки за рубеж отечественной электронной 
продуJСЦИИ составляют в среднем 300/о от ввоза аналогичной про.цукции из-за 
рубежа. Очевидно, что здесь имеется резервы развития экспорrвого потенциала 
в части увеличения поставок продукции за рубеж. 
Таблица 3 
Товарно-географическая структура экспорта предприятий 
электронного машиностроеНЮI 
Экспортвруеиu продукцlUI Страна- ДOJUI страны Предпрв~msе (товарвu Do:JllQIUI по ТВ ВЭД) в экспорте импортер Dn"'_Jlllnll8ТIUI, ~. 
ФГУПШПI 8540 Лампы бегущей llOJIИW Китай 100 «Алмаз» (JIБB), их xoмпnerrvrnщиe 
8535 Впууывu в:оммутациоввu 
... _ _.._" ___ 
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ФГУПШПI аппаратура: 1еовтаrrоры; Уrmаииа 27 
«Контакт ВЬDtlПОчатеJIИ И T.JL Казахстан 30 
8540 Лампы элехтооввые Тайваиь 26 
ОАО «Тантал» 3916 ПоосЬвm. ПВХ Казахстан 31 8541 Лиоды СВЧ: ОПJ'О"""Ы Укnаииа 69 
ФГУППО 8533 Потеициоме'Iр Ухраииа 100 <d<ODПVC» 
8502 Да1'1П ПОЛОJl:СИЮI; 
ОАО«СЭЗим. элехтрическ:и вращающийс1 
Орджояик:идзе» преобразоваrель. УхрllИНВ 100 9014 Бпох даrчихов лввейиых 
vсхооеяий 
Потенциальные возможносm развития экспортного потенциала 
предприятий электронного машиностроения кроются в развитии прямого 
экспорта продукции; экспорта специфичной продукции, в том числе воеmюrо 
назначения ШIИ дru1 авиакосмической отрасли, через государственные 
структуры; в формировании и развитии инновационно­
экспорrоориекrированных Юiастеров на территории области с участием 
предприятий электронной промышленности; в формировании международных 
кооперациоRВЬIХ проектов, в том числе с участием потевциальНЬIЙ партнеров из 
Китая, Казахстана и др.; в применении различных таможенных процедур, 
замешпощих прямой экспорт или импорт (процедуры переработки на 
таможенной территории, процедуры временного ввоза дru1 ввоза необходим:оrо 
оборудования); в развитии парrверских взаимовыгодных отношений со 
странами-участницами Таможенного союза и др. 
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На основе обобщенного опыта эффективного функцион:ирования 
предприятий в эк:спорrной сфере, разработана модель формирования и 
реализации эхспорrной стратегии предприятия, адаптированная 
для отечественных предприятий. Суrь модели состоит в оцеще экспортного 
поте1ЩИала предпрюmu: и хонтроле эффе~mшвости реализации эхспортной 
~атегии посредством оцеш:и целевых показателей деятельности предприятия, 
оrnосящвхся к его эхспортной деятельности. Данная модель позволяет 
провести комплексную оценку экспортного потенциала: оценить состояние 
предприятия (ero проюводствеШiЬIЙ, трудовой, финансовый потенциал); 
оценить уровень его экспортной ахтивности. Модель предполагает выбор 
экспортной стратегии на основе различных вариантов и в соответствии с 
установленными критерИJ1МИ. Контрольный этап реализации экспортной 
стратегии осуществляется на основе анализа целевых показателей ее 
осуществления. 
Новизна предлагаемого подхода к формированию и реализации экспорrnой 
стратегии заюпочается в том, что выбор типа стратеrии осуществляется в 
соответствии с установлеННЬIМИ критерШIМИ. В модели таюке раскрывается 
сущность этапа разработки и реализации стратегии в отличие от существующих 
в научной литерwrуре моделей, в которых фиксируется лишь факт наличия 
этапа реализации. но не раскрываются элементы этого этапа и их содержание. 
В диссертации предложен механизм развИТИJ1 экспортного потенциала 
предприятий электронного машиносr~юения по основным стратегическим 
направлеНИJIМ, в соответствии с целевой програмъrой развития 
радиоэлектронной промышленности, адаптированный к нормам ВТО и 
условиям Таможенного союза (табл. 4). 
Механизм состокr из основных стратегических направлений и элементов 
стимулирования и поддержки, обеспечивающих достижение целей развития на 
макро и микро уровне. Элементы механизма вкmочают в себя следующие меры: 
снижение налогов на экспорториентированные предприятия; отмену 
таможеШ1ЫХ пошлин на импорт WIИ лизинг уникального оборудования для 
модернизации предприятий; стимулирование экспорта высокотехнологичной 
продукции определенных товарпьtх групп (в соответствии с Товарной 
номенклатурой ВЭД Таможенного союза); компенсация части процеlfГНЫХ 
ставок по экспортныъt кредитам; использование экономических таможенных 
процедур переработки и временного ввоза с целью значительного снижения 
затрат на таможенные операции; применение международной промышленной 
кооперации для повышения эффективности внеnrnеторговой сделки и др. 
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Таблица4. 
Механизм развития экспортного потенциала предприятий машиностроения 
по основным стратеrичесIСИМ направлениям 
1 
Сrратеrвчеекое 
вап ав.J1е&11е 
Увеличение объема 
продаж изделий 
российсжой 
электронной 
IСОЫПОИеlfПIОЙ базы И 
изделий 
радиоэлектровпи на 
виуrрением и 
виеmвем рыиu 
Сохращевие 
технологического 
отставания 
2 российской 
элеrrрониой 
промьпплепности от 
мирового уровШI 
Обеспечение 
возможностей дru1 
3 развития всех 
отраслей 
проМЬП11ЛеННОСТИ 
Элемевп.r мехаввэма 
Выделение и UСТИВИЭ8Ц1D1 rосударсrвеииой струпуры по 
подц иальвого эхспо 
Стимулироваиие ЭitCпopra товаров по кодам ТНВЭД, 
В1СЛЮчающсе: rосударствеииос гаравта:роваиие и сrраховавве 
виешисэховомичесх;их рисков; rосудврствеивое ~ваиие 
эJССпорrа товаров; государсrвсвиое хредитование и 
субсидирование ориевтвроваввых ва экспорт НИОКР и 
экспортоорисиnqюваиных производств, в с:оответсn~ии с 
нормами ВТО. 
Расширевие объема фивавсовых ресурсов, в:ыделiемых иа 
развитие эи:спорта. с удилеиием особого ВIDDWlllJI ва 
деление инанс:оВЬIХ в иа п и ию. 
СовершеиСП1Оваиие таможеяных процедур и мер таможевво­
тарифиоrо регулиро1111ЯВ.11, ва:лючu своевремеииое возмещение 
налога иа добавлеявую стоимосn. (НДС) при эхспортс. 
СоверmенСП1Оваиие процедуры де:rсларироваиu 
машииотехв:вчесJСой продуitЦИИ в части ее хлассифипции по ПI 
ВЭД определе11ИJ1: таможенной стоимости и э1tспортвоrо 
ко .JI.I. 
Развитие ив ыВЭД. 
Налоговое стимулирование, вкmочающее снижение осиовяых 
в:.влогов дru1 прсдприпий машиносхроения (<<НалоrовЫЙ 
Таможенные и налоговые льготы ДJП стимулирования лизииrа 
со кениого JDOJo ого обо ДОВllЯИJ(. 
Создание особых ЭJСОВОМНЧесlСИХ юн и ((l'e)(JIOП&pKOB», с 
участием предпрuтий электронноrо машииостроевп. 
Формирование виновационво-экспортоориентироваввых 
NЬППЛСRИЫХ В. 
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Продолжение табл. 4 
. ._овевь 
СтратеПRеаrое 
впmа11J1евве 
Элемевтw ме:uввзма 
Обеспечение Применение механизмов международного лиэннга при 
обновцсмости основных 1111Озе сов~ениоrо технологического обоuvдования:. 
фондов предnрюrrий Эtсоиоыические таможенные процедуры: 
электронной 
- таможенная процедура переработки на тамо:а:еяяой 
промьпплеmюсти и территории длs ВВО38. сыры и компонентов с 
стимулирование создание освобоJl'ДеНИсм от налогов и поmлии с дальнейшим 
1 совремеНЯЬIХ вывозом готовой продукции за рубеж; высокотехяолоmчш.nс: 
- там:оженвu процедура времениоrо вывоза для экспорrа 
производств оборудования: на условиях ме двоrо лизинга; 
Таможевиые льготы, включающих льrотвое 
валоrообложеиие при ввозе уииuлъиоrо 
техволоmческоrо оборудования, не производимого в 
С'Iр3Яе, для форМиро1111ИИ11 или обновления основных 
пооизводетвениых dювдов пnеmmиятий 
Создание крупных и Участие в <<ТеХНОПарJСЗХ» ориентированных на экспорт 
эффеПИВНЬ1Х nnеmmвпий М8Ш11ВОСТDОеНИJI. 
диверсифицироВllИИЬIХ Участие в особых эконоыических зонах. 
структур (холдинrи, Формирование промышденных 
2 КОIШерИЬI), способных экспортиториентированвых зон. 
конкурировать с лучmими Создание ивновацвоино-экспортоориевтированяых 
иностраииьвm фирмами, кластеоов или УЧаСТИе в деятельности последних. 
работающими в области Участие в меzдуиародных кооперационных процессах с 
радиоэлектроники заnvбе:~mыми компаниями. 
Организация Применение субковтрактации для освоенкя 
производства массовой конкуревтоспособной инвовациоивой продукции и выхода 
иятеллектуаnьно на новые рынки. 
3 насьпцеяной и хояхуреятоспособиой Соэдание совместных иниовациояво-
высокотехнологичной экспортоориеитироВ8ШIЪIХ производств, с участием 
радиоэлектрояяой страrеmчесJСИ важных и взаимодопоJIЯЯЮщих партнеров. 
Формирование промышленно-кооперационных связей со стратегически 
важными и взаимодополняющими зарубежными партнерами, для производства 
коюсуревтоспособвой продукции на внепший и на внуrренний 
рьmок, вюuочающее использование современных экономических таможенных 
процедур, способствует развитию экспортного потеIЩИала предприятий 
машиностроения. Для повыmения экспортного потеJЩИала необходимо 
использование экономических таможенных процедур для повышения 
эффективности внешнеэкономических операций; создание совмесrnых 
ивновациоm10-экспортоориентированвых производств; 
субконтрактации для освоения конкурентоспособной 
продукции и выхода на новые рЬlНКИ. 
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применение 
инновационной 
В диссертации разработана структура Саратовского научно-технического 
технопарка, основанного на mпеrрации научных учреждений, 
осуществ.JШОщих фундаментальные исследования в области новых технологий 
и прикладных научно-исследовательских работ, выпоЛШ1емых дru1 наукоемких 
производств и ведущих предпрИJIТВЙ электронного машиностроения области. 
Основными направлениями деятельности технопарка J1ВЛЯЮТС.я: организация 
инновационных процессов в реrионе, создание малых инновационных 
предприпий; проведение эхспертизы инновациоlПIЫХ экспорто­
ориешировавн:ых проектов; окаэавие информационных, консультациоIШых, 
маркетинговых и других услуг предприятиям. 
Формирование подобного технопарка позволит предприятиям 
машиностроительного хомплекса повысить экспортный потенциал и увеличить 
объемы экспорта. 
Важным фахтором развития экспортного потенциала предприятий 
машиностроения .11ВJU1етс.11: наличие увикального импортного оборудования и 
наличие в конечной продукции высококачественных импортных 
комплектующих, узлов и компонентов. ПредпрИJПЮIЪI машиностроения следует 
применять таможенную процедуру временного ввоза современного 
инновационного импортного оборудования на условиях международного 
лизинrа для формирования основных производственных фондов, получая при 
этом условное полное или частичное освобождение от таможенных пommm, 
налогов и мер нетарифноrо реrулирования. 
Эrо обеспечит перевооружение промышленности современным 
высокопроизводителькым оборудованием; будет способствовать повыmеншо 
конхуреIПОСпособности выпускаемой отечественной продукции; дальнейшему 
развитию несырьевых отраслей экономихи России; формированию и развитию 
экспортного потенциала предпрюrrий маmииостроеНШ1. 
Предлагаете.я применение экономичесIСИХ таможенных процедур 
переработки дл.я развития экспортного потенциала предприятий 
машиностроения. Применu таможенную процедуру переработки на 
таможенной территории, предприятие может использовать иностра.ниые товары 
для переработки на территории таможенного союза (Росси.я, Белоруссия, 
Казахстан) с освобождением от уплаты ввозных и вывозных поПUIИН и налогов, 
с условием, что продукты переработки будут вывезены в течение 
определе1Шого срока в соответствии в соответствии с процедурой экспорта. 
Таможенная процедура переработки на таможенной территории .является 
важным инструментом экономического реrулирования в цел.ях стимулировани.я 
и поддержки развития экспортного потенциала отечественных предприятий. 
Таким образом повышаете.я эффективность внепшеэкономической операции, 
поскольку предпрИJПЮ[ испоm.зуют в изготовлении продукции, 
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предназначенной для экспорта, сырье, материалы и комплектующие 
иностранного производства на более льготных условиц чем при обычном 
импорте. 
Применение подобной таможенной процедуры могло бы способствовать 
реализации экспортного потепциwtа предприятий, использование импортных 
комплеХ'I)'ЮЩИХ и компонентов в производстве экспортной продукции 
повысили бы ее качество и конкурентоспособность на внешнем ръmке, а 
льготные условия по обложению таможенными пошлянами позволят снизить 
издерЖIСИ. 
Нами предлагается применение следующих экономических таможенных 
процедур для развития экспортного потенциала предприятий машиностроения: 
- таможешюй процедуры выпуска для внуrреннего потребления для ввоза 
технологического оборудования аналогов которого не производится в стране, 
для формировав:WI или обновления основНЬlХ производственных фондов, по 
нулевым или минимальНЬВl ставкам таможенных поШЛШ1; 
- таможешюй процедуры временного ввоза для ввоза технологического 
оборудования на условиях :международного лизинга для формирования или 
обновления основных производственных фондов, с условным поЛНЬIМ или 
частичным освобождением от таможенных пошлин, налогов и мер нетарифного 
регулирования; 
- таможеяной процедуры переработки на таможенвой территории для 
ввоза зарубежного сырья, высококачественных компонентов и комплектующих 
для производства продукции на экспорт, с условным полным освобождением от 
таможенных пошлин, налогов и мер нетарифноrо регулирования; 
- таможенной процедуры переработки для внутреннего потребления, для 
ввоза зарубежного сырья, высоко:rсачественных компонентов и коМIШектующих 
для производства продукции на внутренний рынок, с уплатой таможенных 
пошлин на уже переработанную готовую высокотехнологичную продукция по 
более низким ставкам, чем на сырье и комплектующие. 
Применение данных мероприятий на практике приведет к повышеншо 
качества и конкурентоспособности конечной продукции, увеличению доли 
рынка и кооперационных связей с иностранными партнерами, увеличению 
объемов производства и экспорта. Реализация этих инструментов направлена 
на повышение экспортного потенциала предприятий машиностроительного 
коМIUiекса, но требует систематического количественного анализа и прогноза 
развития экспорта продукции мапmностроения, а также контроля за 
результатами я эффективностью примешемых мер. 
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